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ТЕХНОГЕН ЦИВИЛИЗАЦИЯНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ 
САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ 
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Аннотация: мазкур мақолада техноген цивилизациянинг ижтимоий ҳаётдаги салбий 
оқибатлари, уларни келтириб чиқараётган сабаблари ва унинг ечимлари борасида фикр-
мулоҳазалар юритилган. 
Калит сўзлар: шахс,табиат, экология, жамият, ахлоқ, глобаллашув, муҳит, ижтимоий 
муҳит, маданият, техноген, цивилизация. 
 
Aннотация: в этой статье рассматриваются отрицательные последствия 
антропогенных цивилизаций для социальной жизни, их причины и решения. 
Ключевые слова: человек, природа, экология, общество, нравственность, глобализация, 
личность, окружающая среда, социальная среда, культура, цивилизация, искусственная 
цивилизация. 
 
Annotation: this article is devoted to the negative consequences of anthropogenic civilizations for 
social life, their causes and solutions. 
Keywords: man, nature, ecology, society, morality, globalization, personality, environment, social 





“ўзани”гасолишлозим. Буэсаистисносизтарзда “системалиёндашув” 
асосидаамалгаошириладиҳамдатехногенцивилизациянингсалбийжиҳатларинибартарафэтишгаёрда
мберади.  
Бунингучун, аввало, техногенцивилизациянингсалбийжиҳатларини, 
уларникелибчиқишсабаблариҳамдабартарафэтишжиҳатларинимаълумсистемагасолишталабэтилад
и. Агартехногенцивилизациянингсалбийоқибатларбиртизимгасолиниб, у “макросистема” 
дебқараладиганбўлса, мазкурсистемаичидагииккинчидаражалисистемаларни “мезосистема”, 
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сифатидаиккита “мезо” системагаажратишмумкин. Биринчиси, 
табиатбиланжамияторасидагимуносабатлар, яъниижобий, 
тўғримуносабатнингинқирозгаюзтутишиваоқибатдатабиатнингзаволтопишибиланбоғлиқбўлгансал
бийоқибатлартизимиданиборатбўлади. Иккинчи “мезо” 
системаэсажамиятичидагигуруҳларвашахслараромуносабатларнингўзгаришиҳамдаунингнатижаси
дасалбийоқибатларкелибчиқишибиланбоғлиқтехногенвазиятлардир. 
Салбийоқибатлар мезо системасинингбиринчиси,ўзнавбатида, бирнеча микро 
системаларданташкилтопган. 
Буларгаинсоннингтабиатгабўлганзарарлиёндашувинатижасидатабиийунсурларнингкамайиббор
иши; биосфера вабутун ер куррасинингхавфлидаражадаўзгариббориши; 
техникаданоқилларчафойдаланмасликнатижасидатабииймуҳитнингзарарланишикиради. 
Инсоният ижтимоий моҳиятини уни ўраб турган ижтимоий муҳит шакллантириши боис, 
ҳозирги вақтда техноген цивилизациянинг салбий оқибатлари кўринишида ижтимоий муҳит ҳам  
асл ҳолини ўзгартира бошлаган. 
Давлатнинг ички ва ташқи сиёсати билан иқтисодий ҳамда ижтимоий фаолияти натижасида 
шу мамлакатда таркиб топадиган ижтимоий муҳит “макро ижтимоий муҳит” деб аталиб, уни 
мусаффо ҳолда сақланиши давлат органлари зиммасидадир. Айни пайтда Ўзбекистон 
фуқароларининг бугунги ва келажак авлодларини қулай шароитда яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилиш, 
барқарор ривожланиш мақсадларида иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш 
ва фуқаролар саломатлигини сақлашга йўналтириш, ўзгаришларга жамиятнинг барча кучларини 
бирлаштиришга даъват қиладиган сиёсий куч – экологик сиёсий партия “Ўзбекистон экологик 
партияси”нинг тузилиши ҳам муҳим қадамлардан биридир. Шунингдек, атроф-муҳитни ва аҳоли 
саломатлигини муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга хайрихоҳ бўлган 
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Планетамиз ва республикамиздаги табиий унсурларни камайиб боришдан сақлаш учун 
қуйидаги тадбирларни қўллаш  мақсадга мувофиқдир: 
ишлаб чиқариш жараёнида табиий унсурлардан иложи борича тежамкорлик билан кам 
миқдорда фойдаланиш; 
хўжалик юритиш натижасида табиатнинг ўзгарган  ҳудуд ва унсурларини қайта тиклаш 
(рекультивация) тадбирларини амалга ошириш; 
табиат ва атроф-муҳитга зарар келтирадиган саноат корхоналари ва қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқариш чиқиндиларини иккиламчи хом ашё сифатида ишлатиш; 
табиат гўшаларини, атроф-муҳитни чиқиндилардан  тозалаш тадбирларини амалга ошириш; 












моддийбойликвабарчақулайликларгаэгаҳаёттарзикетиданқувиб, ер курраси, айниқса, 
биосферанингтабиийдунёсинибузиб, сунъийдунёнияратмоқда. Бунингоқибатида биосфера 
ваунингтаркибийқисмибўлганинсоннингтабиатитубданўзгарибборяпти. Натижада, ер 
юзивабутунинсониятнитехногенҳалокатқамраболишихавфипайдобўлди. 
Бундайҳалокатларданасосийси Ер биосфера ваатмосферасинингтаназзулга юз тутишибўлмоқда. 
Халқхўжалигинингдеярлибарчатармоқларидачиқиндидеб ном 
олганқўшимчамаҳсулотларҳосилбўлади. Улар, кўпинча, ўзжойидаюқоримиқдордайиғилибқолиб, 
табиатгаулканзараркелтирмоқда. Ҳавотутун, ҳартурлизаҳарлигазлар, 
саноатдаатмосферагачиқариладиганзаррачаларбиланифлосланмоқда. Органик ёқилғи (ўтин, 
кўмир, мазут) биланишлайдиганиситишқозонлари, ёнувчидвигателлардаишлайдиган транспорт 
воситалари, металлургия вакимёишлабчиқаришкорхоналари, 
очиққазилмаларнингкарьерлариҳавониифлослантирувчиманбаларҳисобланади. 
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